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В этой связи полагаем целесообразным в настоящее время продолжить работу по поиску консультанта(ов) 
по приватизации белорусских банков, рассмотреть возможность реформирования системы корпоративного 
управления банков в соответствии с международными стандартами (например, «Принципы корпоративного 
управления ОЭСР»). Кроме того, необходимо внести изменения в законодательство Республики Беларусь в 
области приватизации и акционерных обществ, позволяющих использовать глобальные депозитарные расписки 
в качестве инструмента приватизации как белорусских компаний, так и банков. 
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В теории организации производства значительное место отводится вопросам совершенствования 
организации производства. Одним из традиционных направлений повышения эффективности организации 
производства является разделение производственного процесса на частичные процессы и операции. 
Фундаментальные основы организации производства приобретают особую актуальность на современном этапе 
развития банковского сектора экономики. 
На сегодняшний день центральное место среди банковских продуктов и услуг занимает розничный 
банковский бизнес. Розничные услуги выступают важным и перспективным направлением в деятельности 
любого банка, а в системе розничных услуг банковская пластиковая карточка стала одним из самых 
популярных платежных инструментов. И это объяснимо, т.к. держателю пластиковой карточки доступны до 50 
видов услуг. Пластиковые карточки являются оптимальным инструментом для успешных дальнейших продаж 
различных финансовых услуг банков, преимущества для банков присутствуют и в новых источниках доходов 
от средств, привлеченных на карты; и в получении комиссионных, взимаемых с операций по картам; и в 
увеличении числа клиентов за счет предоставления услуг нового типа; и в уменьшении расходов на 
обслуживание наличного оборота, поэтому практически все банки стремятся выпускать пластиковые карточки. 
Тем не менее, техническая сторона организации карточного бизнеса достаточна сложна. Решая вопросы 
членства в платежных системах, выпуска карточек и расширения сети банкоматов, зачастую банки 
сталкиваются и с техническими вопросами закупки, внедрения и обслуживания банкоматов, также 
мониторингом трансакций. Все это отвлекает финансовые институты от основной деятельности, поэтому чтобы 
освободить банки от рутинных процедур, которые не приносят прибыли, но совершенно необходимы для того, 
чтобы получить прибыль в будущем, на помощь приходят аутсорсиновые компании-посредники [1]. 
Возможность делегирования банками части своих функций (аутсорсинг, коллекторство, call-центры и др.), 
также выделяется как одно из перспективных направлений развития розничного рынка в Республике Беларусь, 
в соответствии с Концепцией развития розничных банковских услуг в Республике Беларусь до 2010 года, 
утвержденной постановлением Правления Национального банка от 29.07.2004 г. №120. Наиболее актуальными 
для банковского сектора могут выступать следующие направления аутсорсинга: 
1.передача непрофильной для банков деятельности по установке оборудования, разработке и поддержке 
программного обеспечения специализированным фирмам - сервис-провайдерам услуг. Аутсорсинг - удобный 
способ решения проблем, связанных с информационными технологиями и Интернетом. Банк избавляется от 
затрат на аппаратуру, приобретение системного и прикладного программного обеспечения, организацию 
системы безопасности. Кроме того, исчезают проблемы с ІТ-персоналом. 
2.обслуживание телекоммуникационных сетей (ремонт, установка нового оборудования и т.д.). 
обслуживание сетей аутсорсерами позволяет банкам наладить более тесные контакты с клиентами, стать более 
гибкими и быстрее адаптироваться к стремительно изменяющимся конкурентным условиям. 3.проведение 
маркетинговых исследований и анкетирование клиентов, анализ и мониторинг важных для банка 
нефинансовых рынков, мониторинг прессы. 
По подсчетам зарубежных экспертов, аутсорсинг позволяет банкам и другим компаниям, реализующим 
карточные программы, сэкономить от 15 до 20% операционных расходов. Помимо снижения расходов 
аутсорсинг может приносить компании значительные и многочисленные преимущества [2]: сокращение 
объемов инвестиций в не основные фонды; сосредоточение на основной деятельности; снижение расходов на 
создание и поддержку рабочих мест; отсутствие зависимости от болезней или увольнения работников; 
использование высококвалифицированных специалистов с обширным опытом работы, найм которых был бы 
слишком дорогим или нерациональным; использование богатого опыта компании, предоставляющей услуги в 
области работ для других компаний, то есть возможность для организации учиться у своего поставщика услуг; 
гибкая реакция на изменения на рынке и внутри компании (реорганизация, реструктуризация, слияния, 
поглощения); повышение прибыльности бизнеса, т.к. аутсорсинг снижает издержки обслуживания бизнес-
процессов; внедрение передовых технологий через специализированную аутсорсинговую компанию; 
повышение конкурентоспособности компании, пользующейся услугами аутсорсера. 
Фактором привлекательности аутсорсинга является то, что внешний поставщик услуг способен обеспечить 
экономию затрат, более высокий уровень услуг за счет специализации, более дешевой рабочей силы или 




сокращения затрат и повышения эффективности производства. Используя услуги фирм-профессионалов, 
компании могут направить свои собственные ресурсы в наиболее доходные направления деятельности [3]. 
Таким образом, банк сможет сконцентрироваться на решении маркетинговых, финансовых вопросов, 
текущих задач и, следовательно, достичь наибольшей эффективности. 
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На протяжении вот уже нескольких десятков лет правила монетарной политики широко используются для 
оценки и анализа действий монетарных властей как среди специалистов центральных банков и аналитиков 
финансовых рынков, так и в академических кругах. Вместе с тем, при всем разнообразии правил монетарной 
политики для открытых экономик важным и все еще открытым вопросом остается включение реакции 
инструментов центрального банка (например, процентной ставки или денежного агрегата) на изменение 
обменного курса. В особенности актуальность канала обменного курса возрастает при анализе монетарной 
политики развивающихся стран, внешняя торговля которых составляет значительную часть экономической 
активности. 
Одним из первых, кто предложил включение канала обменного курса в уравнение для процентной ставки 
являлся американский ученый Л. Болл. Для этого он предложил рассмотреть следующую простую модель из 
трех уравнений: 
У , = -<»rt_x - (теІттХ + фу(_х + s t ; О) 
л( = у / л + ( 2 ) 
et = иг, + v,, (3) 
где у - логарифм реального выпуска; г - реальная процентная ставка; е - логарифм реального обменного 
курса (увеличение в означает укрепление); Л - инфляция; 77, V - шоки. Все параметры уравнений 
являются положительными, а переменные представлены как отклонения от равновесного уровня. 
Уравнение (1) является кривой IS для открытой экономики, где выпуск зависит от собственного лага, лагов 
процентной ставки и реального обменного курса, а также шоков со стороны предложения. Уравнение (2) 
представляет собой кривую Филлипса для открытой экономики, которая говорит о том, что изменение 
инфляции зависит от лага выпуска, лагового изменения реального обменного курса и шока. Связь между 
процентной ставкой и обменным курсом выражается через паритет процентных ставок - уравнение (3). Решая 
вышеприведенную систему уравнений, Л. Болл предложил следующее правило монетарной политики: 
7xrt + 0 - = УіУі + ГзО/ + • (4) 
Согласно уравнению (4) левая часть, представляющая собой индекс монетарных условий, является 
композитной переменной (инструментом) политики денежных властей. Другими словами, в процессе принятия 
решений центральный банк принимает во внимание взаимосвязь между процентной ставкой и обменным 
курсом. Данный подход нашел свое применение в практике реализации денежно-кредитной политики 
центральных банков Канады, Новой Зеландии и Швеции. 
Используя результаты исследований Л. Болла, известный в области монетарной теории исследователь 
профессор Дж.Тэйлор предложил модифицированный вариант правила монетарной политики (4): 
/, =ал, + Pyt + z0e, + X\*t-\ > (5) 
где it - краткосрочная номинальная процентная ставка, устанавливаемая центральным банком. 
Конечно, уравнение (5) является аппроксимацией более сложных функций реакции денежных властей, 
имеющих аналогичную теоретическую основу и включающих большое количество лагов инфляции, выпуска, 
процентной ставки и обменного курса. Вместе с тем, при допущении, что а > 1, /? > 0 , Zo = Х\ = ®> 
правило монетарной политики, выраженное уравнением (5), получает спецификацию стандартного правила 
Тэйлора, представленного им в 1993 году в научной работе «Discretion versus Policy Rules in Practice». При этом 
может возникнуть желание отнести стандартное правило Тэйлора с нулевыми коэффициентами при 
переменных обменного курса к функции реакции центрального банка страны с закрытой экономикой. Однако 
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